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PALMA.—JULIOL DE ¡924 
8 U M A.H I 
[ Carta pública de l i divisió d'ol Rygua de Alarn 
(5 Mars 129 3 Jp per D Juan Rosselló de Son Por lesa . 
11 Con espundencia de ( i a bri ti V U.-JT1 por 7 W 
Gabriel iiai*r¿sw 
\ 11 Pri i'i legiu concedido a l^s A n Ion i a nos de apa -
i -cnUr cerdos por las c i l l es . por H. Furt'./ue Fafarit^ 
f V . Correspondencia d'En Mi o, ti el Costa, (acaba-
ment) per D. ¡ yan ÉaittlÍ¿ da Son l'\>r.c.*$a, 
W Historia t\ct Colttgio de N'tra, Sra. de M.--n!. -
sion, de la Compañía de Jesús, Jé La Ciudad de MalLor~ 
ca t (continuación) por la copia: O. Jaime de OU^a y de 
España, 
VI Lo* gremios de al bañiles y m a. uleros, pur Djh 
Antonio PottSi Pbrot 
V [ t . Plexh \ft de le i Infotuí icÍodi ) ti d i ciáis sobrers] 
adietes a la Gemianía , per /J, fose/' M,* Quaír^do. 
Carta p M i c a de la i i v i r i í l 'e l a n a 
Je Alaro 
,5 Mars de i 393 
Sia a tots cosa manifesta uom lo dia present, 
que contam als denou del mes de juliol any de 
la nativitat del Senyor M U I w i j , lo niagnifieh 
mossèn Ramon Zalòrteza y Rere Hestard de la 
vita de Alaro, lant en uom lur propi com enca-
re en nom del magnitich mossèn Matheu de 
Togores , Gabriel Reynes Macli. Matúia Borras, 
Gabriel Btalo Reynes, Francesch Guardio la, 
Barthomeu Mayo ! , Miguel Fiol y altres segons 
dix eran interesáis cu lo devall s-^ril negoci , 
comparegueren davant y en presencia del mag-
nifich mossèn Jordi Nunis de Sant Juan, Procu-
rador real en lo present regne de Mallorca, 
Any XL.-—2o»i XX.—Nüm, JJ¿ 
aportant en si una carta de pregamí autentica, 
la qual vista y regoneguda por los notaris y 
scrivans de son offici no fonch trobat en alguna 
part de aquella viciosa ni suspitosa, suplicant 
de paraula plagues a dit magnifich senyor 
Lloch. ' manas dit instrument ésser registrat en 
los llibres de son offici, altes que lo contingut 
en dit instrument era cosa patrimonial, y per 
ésser feta per notari antich, tes notes del qual y 
original de! dit acte nos troben, per co perqué 
perpètuament aparega en lo registre de la pre-
sent cort, del qual sen puguen pendre tantes 
copies com seran menester, K lo dit magnifich 
llochtinent de Procurador real vist lo dit instru-
ment regonegttt per los dits notaris y scrivans 
de son offici, lo qual es estat trobat ésser au-
thenlicli y clos per notari publich, y !o contin-
gut en dit instrument tractant de materia de di-
visió y partió de aygua, que son regalies y cosa 
patrimonial de sa Magestat, provehi y mana dit 
instrument ésser en lo present libre comu de la 
present cort registrat, y de aquell registre esser-
ne donades tanles copies quantes pendre vo l -
dran authentiques en la forma acuslttmada, en 
virtut de la qual provisió lo dit instrument 
lonch registrat en la manera següent: 
Moc est traiislatuin lideliter siimptum a 
quodam transíalo publico stimpto a quodam 
publ ico instrumento cujus tenor talis est quaüs 
sequitur:—Asso es translat Icelment pres de un 
publich iiiatrtimi. 111 In leimr del qual es lo ques 
segueix: Com sia a tot> coneguda la present 
seria sguardada que enm contcnso fos entre 
aquells qui han molins cu la vall de Alaro de 
una part, y aquells qui h m oris en lo dit lloch 
de altre part, per raho de la aygua del dits m o -
lins, volent de aquella tuntenso amigablement 
composar, baut consell ab voluntad y consentí-
9 » 
ment observar, e dc aquella haver perpetua 
memoria de la dita cosa a ells esser feta carta 
publica per lo notari publich. La cual cosa 
fonch feta a tres idus de mars any de nostre 
Senyor mil doscents norante tres, presents en 
Pera Pintani, Pere dc Val ls , Pere Boix, e Ber-
nat Desmasnou, Sig num Guillelmi de Orto, 
bajuli e procurador del senyor Infant en Pere c 
de la dona Guillalmona de Moneada en Mallor-
ques, qui per part de aquells aquestes coses lou 
e ferm.—Sig num den Berenguer Orvay no 
tari publich de Mallorques, qui de manament 
den Guil lem de Orto baile davall scrit aquestes 
coses ha scrit e clos en publica forma reportat. 
Sig >Jt num Salvatorís Spaserü aucthorkate re-
gia notari! publici Major icarum hujus translati 
testis. S ig num mei Petri Aladerni authori-
tate Regia Notari i publici Majoricarum hujus 
exempli testis. SÍg)>J5fnum Jacobí Guilardi 
aucthoritate regia notari i publici por totam 
terram ct domiuai ioncm llimi, domini Regis 
Aragonum, qui predictum exemplum a dicto 
ejus originali instrumento iïdeliter translatari 
fecit et cum codem legit ime comprobavï t e ^ 
clausit, videlicet mona mensis novembris anuo 
a nativitate Domini millesimo C C C . " Sexto. 
Sig )¿S num mei Mathei Moranta notarii públ ic 1 
Majoricarum hujus exempli testis, Sig |$l num 
mei Anthonii Mor ro aucthoritate regia notarii 
publici per totam lerrain ct dominationem 
lllustrissimí domini Aragonum regis, hujus 
exempli testis. S i g l j j n u m Petri Frigola notarii 
publn i Majorit arutu qui hujusmodi Iranslattlüi 
cum dicto suo originali publico per me dc ver-
bo ad verbum bene ct lideliter comprobatum 
et examinat uta, manu mea propria scripsi et 
clausi, dic nuncupala tr igesimt mensis augusti 
anuo milcssinio quingentessimo qu in to , Actum 
est hoc in civilatc Majoricarum dic xvi i i j . nicn-
sis julií anuo a nativitate Dominí M. D. L. 
\vq, registratum de mandato dicti magnífic i 
regís procuratoris in libro comuni extraordina 
rio curie regic procurationis Majoricarum sub 
presenti calendario per me Antonium Tr ies 
notarium et unum e\ scribis dicte regic procu-
rationis Major icarum. 
Es copia sacada de su original Registro que 
para en el Real A rch i vo Patrimonial de nii 
cargo, et que se halla en cl L ibro Común y 
comprende cl año mil quinientos noventa y 
:,ieie, y con el por mi legítimamente compro 
bada y autorizada con el Rea! Se l lo del d i cho 
mi oficio, Palma y Fmcro veinte y cinco dc 
ment den Guil lem Sennaro, baile en Mal lor-
ques per lo senyor en Gasto de Bearnes, e 
aquell estant present, en presencia encare den 
Ramon Brau, Guil lem Farai, Guillem Leopart, 
Francesch Bonet, Guil lem Serria, Pera Ro ig , 
Bonanat de Mira, Barthomeu Rosselló, e de al-
tres molts bons homens qui llavors eren vers la 
sglesia de A laro , abdues les dites parts de la 
damunt dita aygua se convingueren e aquella 
axí com se seguex di visiten y ordenaren, so es 
a saber: que aquells qui han orta, que es del 
uioli que Ibnch de na Cladera e lo qual ara 
es tengut per en Bernat de Rosselló, amunt 
vers la font, prenguen e hagen la dita aygua 
tant solament los dies dels divenres demati al 
dia clar quant aquella hauran necessària, c ten-
guen aquella tro al sol post e no mes, e del sol 
post tro a la mija nit e no mes prenguen e ha 
gen la dita aygua com aquella hauran necessari 
a aquells qui tenen la orta en lo loch qui es dit 
la Sglesia, e après sia tornada la dita aygua a la 
marc, c dc la mija nit aval en vers lo dia h> 
aygoder o sequier qui scra assignat nien c en-
dres la dita aygua en tal guisa que sia aquella 
aygua lo disapte mati quant el sol exiru al moli 
den Marlot, los altres empero dics, nits e hores 
los demunt dits molins hagen la dita aygua com 
han acustumant; e lo baile damunt dit haut 
consell e del iberació plenària sobre Ics coses 
damunt dites, com a ell consta per homens an-
sians e bons homens dignes dc fe, que la da-
munt dita aygua entre les parts damunt dites 
axi com damunt es escrit c es acuslumat esser 
divisida ab voluntat e consentiment dc les parts 
damunt dites, teu fer crida públicament per la 
vall de A laro que tota persona que contra la 
statul damunt dita vendrà per cada una vegada 
pach de ban sinch sous de reyals, dels quals 
hage sa Senyoria la terca pari, e la obra del mur 
de la ciutat.de Mal lorqucs la altra terça part, el 
acusador la remanent terça part. F asso lonch 
fet en lo damunt dit lloch a vj, idus dc agost 
any dc nostre Senyor mil docents vuytunte 
vuyt. K com la damunt dita ordinacio e divisió 
de la dita aygua sia scrita en lo libre de la cort 
del senyor en Gasto e daquen non sia leta pu-
blica carta, abdues les dites parts suplicaren en 
Gui l lem de Orto , baile e procurador en Mallor-
ques del illustre Senyor Infant en Pere c dc la 
nobla dona Guil lalmona de Moneada sa muller, 
filla y hereva del dit senyor en Gasto de bona 
memoria, que la damunt dita ordinacio e div i -
sió de la damunt dita aygua fasse inviolable-
mil setecientos setenta y dos. — Juan Antonio 
* Pons , Arch ivero Real y Patrimonial por su 
Magestad. 
JOAN ROSSBM.ó DS! SO'N FORTESA. 
C o r r e s p o n c l e n c i a J e G a b r i e l Y a p r 
|esus. Feta en Paris a xxx Juliol 1508. 
1508-1 SSepb. 
Mossenyer molt venerable: diluns prop 
pessat vos tinch srrit donant vos anís de la 
bona sanitat mja e de tots los nostres compa-
triotas, la qual al present es ab semblant dispo-
sitio, latís deo, desigant absemblant o mjllor 
vostre reiteren tia c la tia vostre mare y de tota 
vostra rasa se tropien per aquesta no tinch 
scriure xosas de nouen sino repetir lo que us 
tinch scrit per les altres, in firmis es com he 
rebudes a vuyt o den del present vnes lettres 
de Roma de Ajitoni Vicens mon nebot, lo qual 
me scriu sta ab lo fill de mossen Moragues (no 
puch pensar de quin Moragues es fill) e que sse 
ramettre a Manorcha per venir sen al» ell de 
Roma fins asi, y o li tinch scrit que millo modo 
venial per quant y o crech men iré de asi molt 
prest, e que de ali hon seré lí scriure que fara, 
pur que lace de sentir hun senyor de Portugal 
lo qual es en Roma en casa del Cardenal de 
Portugal al qual senyor nostre mestre Busquets 
e dos altres senyors portuguesos per virtut lur 
han scrit en aquest senyor que 11 tinga per reco-
manat e quell vulla pendre en seruici seu e y o 
crech que u fara por quant ell es grandissim 
amich de dit nostre mestre Busquets segons yo 
veya dos anys ha ans que pertis de asi e per so 
he setit a dit Antoni que face de ben scruir que 
ell es per axugar segons hauem vist de mots 
mallorquins que han aturat en Roma e aso po-
ren dir a le ma comare Joane, mare de dit An-
toni a le qual ma coman. F. per so per amor 
vre e per lo denta de la parentela y o so molt 
content de pendre en Barthomeu mon liyol fill 
del compare en Gabriel l Vincent, empero vul| 
que son pare li pach per lo que haurà busuya 
per lo xemin, crech yo bastara quatre ducats 
puys vinga a peu. Quant sia asi no vull que age 
ansia que sia cert yo I tindré com si m fos 
propi fill. E comanau ma molt a ell e a la r o -
mare sa muller, e sill te a trámela, yo volria 
sens falle que I tremeta lo mes de setembre 
prop vinent o lo mes prest que pugn, per que 
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aquest any staidias asi en dramática per quant 
yo so ben cert (ara mes asi ab hun quern que 
no fara ab dos e de '.o us prech sill te (reineta 
que vinga molt prest j o crech que Antoni Vin-
cens no vindrà per lo que li e scrit e bona en-
dressa yo crech haurrt en Roma si per cas hi 
hauie natiiii por Avguas Mortes serie gran anans 
de) xemin. 
Aximatex vos anisa com mossèn Crespi, 
Gaspar Roig e |emnim ( luard han hagude let-
tre de camlii n r-retlil de mossen [acmé Yerni-
gal remessa risi a misser Saluiali lo qual ha 
arceptada, c de fet ha dats ya dinas a (¡"aspar 
Ro i g e a Jeronim Guad e per so prech (a he 
<¡ue harán prone hit per via de Valentia per 
quant sera dupla si vindran per causa de la 
prissal qí'.eni fesau fer vna lettre de crèdit de xx 
ducats o del que volreu a mossen Caries Dos-
pug per mossen \'ernigal asi e siau cert a be 
que vintguen los dos crèdits yo no empraré 
sino del hu, e crech seren a nadal ans que yo 
men empre, donant me nostre Senyor bona 
sanitat, e de so siau cert. Mes direu al senyer 
en Guil lem Alrot ier t'e lo senyer Antoni Bus-
quets o nostre mestre Busquets y Gabriel l son 
nebot son pertits de asi dos 0 tres dies ans de 
santa Pixedis pera Portugall, e que hem prest 
los scriura de ulli, e comanau ma molt a ells, e 
molt vos prech en lo què poreu endressar sens 
vostre pèrdua, que u fessau per amor de nostre 
mestre Busquests e min. l'er aquesta no mes, 
lo Sanet Sperit sia ab tots. Comanau ma molt 
a la tia vostre mare, al venerables mossen 
Miqucll Garcia, e mossen Jacme Gi l i . e mossen 
Gabriell Vicens y a tors los que de mi dema-
nen, no niilnlati! t>\ primis del senyor mossen 
Remon Guad, e de la senyora sa muller, e fills 
e tilles, e prech vos me digan que es ia causa 
que nunqtte hec rebnde Ietre seua ne de negu 
de sa case, de tot vos prech men auiseu per lo 
primer. 
Es del tot víestre. 
Antoni Joan Vincens pretiere. 
Sobrescrito: 
A l molt venerable mossenyer mossen Ga-
briell Vaquer preuere ex do mer de la seu de 
Mallnrques en Mallnrque;;, 
Rebuda XV i í j de setembre. 
38.-22 de Abri l de 1510 
Jaime Mont.tnvans :5 Gabriel Vaquer; dicele 
que por Pedro Pont (le Barcelona ha recibido 
Roma*del 27 de marzo y en pliego 
X . . . las bulas del Cardenal Fl ísco, 
vio por Salou y después fueron rt Bu-
gia; y por eso se retrasaron tanto; que habla 
nombrado procuradores p.* lomar posesión de 
tos beneficios del Cardenal al canónigo Abe l l ó 
y á su hijo N ico lás ; los cuales ya habían toma-
do posesión pacífica de la Rectoría de Muro y 
del canonicato sacristanato y rectoria (te Santa 
Eulalia. 
Habla de que ei canónigo Abel ló deseaba 
el canonicato para Jerónimo Abe l ló , hijo de un 
su pariente. 
Dice que en igual sentido a S. R. el Carde-
nal; y que gestione sobre todo el sacristanato 
para su hijo y en 2," lugar el canonicato para 
Abe l l ó , gastando de los créditos que se han 
puesto para este objeto, 
•f Jesús a xxij, de abril [ 5 1 0 v 
Mol t vener mossèn com a jerma. Per mossen 
Pere Font de Barcelona mi sor las ves-
tras de Roma de xxvij del pesat e sois plech 
de mossen las bullas de mon S. R. de 
Flisco del qual j o haguí vna letre 
quals bullas me díu hauía remesas per uta de 
Salou e lo nancli ap e per lo present 
pera Bogia e cóbralas e perco stigueren tant 
scriui a lo d al Reuerend Canonge 
A b e l l ó ques prengués possessió dels benifch 
feu procura S. al dit Canonge e a 
mon fdl N i co lao e xj diuenres pesat anam 
a penfdre] possessió de la rectoria de 
Muro snay lo Inquisidor qui vi executor devtt-
Posse ssconem als dits procuradors de la 
dita rectoria de la qual se te pacífica possessió 
et se feu altre del sacristana! canonical 
e rectoria de Santa Eular[ia pacífica-
ment ses obres es te per lo dit S. Cardenal 
lo qual pot que las suas cossas seran 
tant be tractades miradas e reuerid [com sij 
fossen en sa terra que per lo que sa S. vall e to 
que no sali que sascosas han ésser per 
tots dirigidas, ab la letre dui que es 
COuinmt resignar lo sacristanat a! ha 
dit anos a promès perço es mester jerma 
que 1 sa S, R. que fasa dita resignació 
si feta no la hfaura pos.o, no se si 
poran ésser acabats per tremetrels ara 
sir fins dema seran tremesos, ab vestras lelres 
h negociar sobre lo cannnicat e com 
sa S. vos ha dit que ns del Sacristanat 
p dien que vos hi trebalaríeu nos altres assí 
entes de vos e per altres cosas que assi a V, 
hauen aximar tengui creheura que nos 
obtindria de sa S. de ' dit Canonical 
c perquè creym que altres hi trebalati 
Abe l l ó e lo compare han preguat a mon pare 
ea fossem contents que ells per via 
del bisbe de Sagona posqu dit cannni-
cat per vn fill del dit compare, Heroni Ahe l lo 
anome[nat nosaltres per lo que desigam 
fer per els no podent lo hauer per nos 
com nos scriuiu, posaríem de la nostre sanch 
que ell lo hages e per ço reu els a qui 
home propi al dit bisbe per negociar aso es-
críen. . . . . dit Cardenal al qual j o axima-
teíx li scrich que so content que lo dit 
ni Ahe l lo lo hage perquè vos feren aço matex 
la intenció lur em es que lo sacristanat 
sa hage a compliment per mon fill que els aso 
vol sobre tot e après lo dit canonicat 
per lo dit I l i e ron im e axisos meteu 
procura a vos c al qui va de encareguar segons 
veureu feu que síen ben seruíts del 
que vos poreu que axi ho vo lem e feu de .... 
tentos las bullas del sacristanat e de la expedi-
c ió del canonical per lo dit Abe l l ó 
féreu que dels dines que aquí teniu crèdit ne 
sia fet c que ells trenereu remes apa-
guar al canonge e a mossen johan 
axi nio ha dit mossen johan o a aquell a qui els 
vos scriura e 
V ro 
AI venerable e com a germa 
mossen Gabriel Vaquer 
preuera e domer de la 
Seu de Mal lorques en 
Roma, 
Rebuda a xxx de maig per 
en Picornel 
1510 
C — M a l l o r c a , 32 de Abri l de 1510. 
A, Abe l l ó escribe a mosen G. Vaquer, resi-
dente en Roma, que le procure un canonicato 
para su hijo Gerónimo, que para las bulas gaste 
del crédito que tiene a l l ! micer Nico lau Mon-
tanyas, suscribiendo esta petición de! firmante 
A b e l l ó , canónigo de Mal lorca, 
A. Afitf/à * 
Mallorca, 23 de Abr i l de 1510. 
Molt venerable e custuma de jerma major, 
Ea present fes ab molta cuyta per lo manili 
pi / cuytat e sols fas aquesta per dir 
vos con lo Sor. miccr Jac. Montayans c 
niicer / y mon germà lo canonge son 
de acordia que tota vna de m o 
Geron im Abe l ló qui es de consumir in [ 
honor a respecta dels miradors a fi que ells 
vos honor / via lo canonat sia 
del dit Geronim meu fil! Agota per lur snjuro 
ve / axi prech vos que fasau la part 
vestra e vsseu tota aquella dil igencia que de 
vos se le ferma sperance féreu e sagons y o faya 
per vos en semblant cas sagons per lo portador 
de la present sereu més largament avisat, anel 
qual dareu sobre dites cosses plena fe e tendrán 
aquell axi com de vos se us ha per molt reco-
menat e hauent sc dit canonicat eb content lo 
dit sor, micer n.13 que de! crèdit que teniu spe-
digan les bulles a dit mon fill Geron im. Ax i , 
eartsstíne, prech vos quant puch fassau 
assi que canonicat se bage per 
dit mon fill y de asso us prech quant puch de 
tot vos comunicara lo dit Pricornel c per la 
present no mes. Jbs vos guart, feta a xxij dc 
abrill mdx. 
L a present pendreu el per nua et recomendó 
voris presens negocium quantum prest a! que 
manar vos sici e de aco vosna restarens j o 
etet. M . Nico lau perpetu p, ob l igat . m et vn. 
Valeto Sum tolta vesler. 
A. Abel ló canonge de Mal lorca, 
prest a quant vos píacia. 
Sobre.* A l molt venerable c com a germà 
major mossèn Gabriel Vaquer, preuere c domer 
delia Seu de Mal lorca. 
Rome. 
Rebuda per en Pr icorne a N x x d e m a i g 1510, 
GABKIEL LLAUKÉS. 
P R I V I L E G I O 
C O N C E D I D O A L O S A N T O N I A N O S 
D E A P A C E N T A R (' E R D O S 
P O R L A S C A L L E S 
/.—Graves inconvenientes de it los cerdos por las 
calles de Palma 
— iz jal. 1627 — 
l l i . » Senyor etc.-n-Jhs.—Los M a g . " Jurats 
diuheu que se han procurat varios remeys para 
que no anasen porschs per la present ciutat; 
t?1 
como a saber en posar pena pecuniaria k los 
amos, en fer pregonar que los porsels serian 
perduts, y ab iot exo ha comprouat la expc-
rientia que vuy ni ha mes que may ni hage 
agut, lo que demes que affeya y parex mal en 
una ciutat, per altre part sc seguexan uotabilis-
sims inconvenients en que anant lo Santissini 
Sagrament en case de algun malat, se ha vist 
un de dits animals enuestir per en mig de los 
qui portauen el palio y pançar fer caura el 
sacerdot hi portaua lo S . m V ia t i co , lo matex se 
ha seguit en ocac ió de procesons, per altra 
part se ha tambe comprouat que han donat y 
donen molt gran dany, pues sc ha vist menjar 
un minyó dc llet (pie sc mará hauia dexat a la 
porta, y estos dias passats per fam un de dits 
animals llenar una cama a una minyona la 
qual encara está vuy en cura. Y com no essent 
estat dc profit los dc sobre reffcrils remeys a 
causa dc que noy hi» persona qtiilpuga conse-
guir y pendre y sia necesari donar altre conde-
cent remey han pensat los Mag. r f ' Jurats 
que lo unich es publicar una crida ab que dins 
dc algun terminí precís ben vist se mane a 
lot hom generalment qui tindrà porsels que lo 
recullcs y tengan contínuament cn la casa 
altrament passat dit termini que quisvulla, los 
pugu matar y aportarlosscn cn sa casa sen que 
ells puga demanar lo velor. Fcreo et als suppli-
can a V . S. I, y K. H . que es l'asse dita crida 
pues de altre manera es imposible netetgar e|ta 
ciutat de los dits animals y preuenir en els 
ínconuentents y danys de sobre refferits. It hec 
omni nicliot modo etc. Sua licet abs, Alt issimo 
etc. Joannes Mol l , advocatus Vniuers i tates .— 
(ARCU. CEN MIST. IJK MAI.L. Lcg. dc Ay.un™). 
//.—Jil apacentar cerdos en cl recinto de la ciu-
dad producía jou libras anuales 
[i77S) 
Muy II. S r .—Muy señor mió', cn contesta-
ción al recado que se digno V. S. pasarme ayer 
por medio de su Secretario en concepto d e l 
Pr iv i leg io que tiene esta casa para apacentar 
cerdos en el recinto de esta Ciudad y quanto 
prtidencialmente producía á la casa este ganado, 
hecho un quinquenio sobre su valor; devo 
informar á V. S. que haviendomc cerciorado 
sobre este particular con los dos Rel ig iosos 
legos, que de muchos años á esta parte han 
acostumbrado correr en el cuydado y distribu-
ción de los insinuados cerdos, me aseguran que 
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el producto anual que de ellos percibia la casa 
hecho el computo de un quinquenio de los 
últimos años excluso el inmediato al corriente 
por los motivos que son notorios; puede 
graduarse al respeto de 500 a 600 libras anua-
les, de esta moneda, inclusos los gastos que se 
ofrecían para la cria de dichos cerdos. Con 
este mot i vo reitero a V , S. muy obsequiosa 
obediencia y respectos con (pie venero un 
cuerpo tan respetable, c omo es esse M. 11. Ayun-
tamiento en quien siempre ha afiansado esta 
casa la mayor protección, la que espero conti-
nuará en lo succesivo, c omo assi lo suplico y 
ruego a Dios Nt ro , Sr. guarde á V . S. M . I. 
m. a, c omo deseo. Palma y Settbre. 15 de 
1775, U, L . M. de V , S. M . 1. su mas attento 
seguro y reconoc ido servidor, y cap . a Dr. Don 
Jayme Palou comendador. M . 1. N. y L, 
Ayuntamiento de la Ciudad de Palma.—(AKCH. 
MUN, OK P>LMA.—Lib. de Ayuntamientos de 
1775, fol, 114). 
///.—Prohibición del Ubre hánsiio y recompensa 
de ios beneficiós 
— 177$ *-
En la Ciudad de Palma, capital del R e y n o 
d e Mal lorca á diez y ocho dias del mes de 
Dic iembre y año de mil setecientos setenta y 
c inco . 
' En este Ayuntamiento se ha tenido presente 
el Pedimento presentado al Real Acuerdo por 
parte de las Casas y Real Hospital de San An -
tonio Abad en siete de Septiembre ultimo, y el 
oficio Fiscal posterior á los once mismos, y 
Real Auto que subsigue de como lo pide, rela-
tivos á poder los Antoninos poder tener por 
las plazas publicas, cerdos, al thenor del Real 
Pr iv i leg io dado por el R ey 1). Enrique en 27 
de Octubre 1406 que se dice confirmado por 
la Mag.'5 del Sr. R ey D. Carlos tercero (que 
Dios g l l e ) con Real zedula de los 11 Junio 1765, 
y teniendo precente el Real Pando que prohibe 
ir cerdos por las calles y que haviendo c o m i s i o -
nado á los Sres. D . Gui l lermo Gallad del Cañar, 
Reg idor y D. Joaquín Jaquotot Diputado, para 
informarse con el actual Comendador de los 
Antonianos, que les producía el apacentar 
cerdos por las calles, y la relación que han 
dado dichos Sres. Regidores y Diputados, de 
que les producía A dichos Antonianos, según 
havian expresado el los mismos, de que echo 
un quinquenio se les producía de útil al año 
quinientas libras. En consideración á todo lo 
qu i l y premeditado el asunto como seria refle-
xión y maduro examen, se ha passado A la 
votación en la forma siguiente. 
El Sr. Reg idor D . Jorge Fortuny y Puigdor-
fila dixo: Que en atención de no haver ramo 
de donde poderse recompensar, sino cargando 
al publ ico á su sentir no alcansava medio para 
dicha recompensa, no manteniéndose como de 
antes. 
El Sr. Reg idor D, Mateo Dezcallar y Da-
meto d ixo : Conformarse con el antecedente 
voto de D, Jorge Fortuny. 
El Sr. Reg i do r D. Gui l lermo Gallard del 
Cañar en vista del Real Pr iv i leg io de nuestro 
Soberano {q. D, g,) en que confirma lodos los 
otros concedidos á los Antonianos por sus 
gloriosos antecessores á excepción de la facul-
tad de poder, haber libremente zerdos por las 
calles de las ciudades, villas, y lugares de sus 
Reynos, respeto que por lo tocante en la villa 
y R.' Corte de Madrid, tiene concedido la 
recompensa que ha sido de su Real agrado, y 
mando por otra Real zedula de la fecha de esta, 
que los demás Pueblos del Reyno se compon-
gan con los comendadores de las Reales Casas 
y Hospitales de los dichos Antonianos, en 
quanto ;t los mismos Privi legios de traer zerdos 
por tas calles, de cuyo Real Privi legio EC 
desprende quedan privados de traer cerdos por 
las calles, pero resulta del mismo Real Privi le-
g io no ser del Real ánimo de S. M , el que 
queden dichos V. P. privados del útil que les 
puede produir este arbitrio, por esto y haviendo 
informado dichos Padres ser el producto annual 
de este arbitrio, echo un quinquenio 500 libras 
y considerando que es preciso quitarlos para la 
publica policía, y ser necessario buscarse me-
dio para que estos Padres queden con una 
sulicicote recompensa y el publico sin esta mo-
lestia, es del voto que sobre el ramo de los 
utensilios todos los años se recargue doscientos 
libras, y se les conceda gracia para que todos 
los años puedan rifar un Tos ino que deveian 
criar encerrado en su casa, el que inpuesta la 
tan extendida devoción de Sn. Anton io Abad , 
considera que equivaldrá á las 500 libras. 
El Sr. Reg idor D, Gerón imo de A lemany 
dixo: Conformarse con el antecedente voto de 
D, Gui l lermo Gallad del Cañar. 
F"t Sr. Regidor D, Anton io Ferrá dixo: Que 
entendía que la recompensa que se explica en 
la Real Zedula se podria hacer con todo el 
beneñcio de que se tes concediesse la gracia de 
poder rifar dos cerdos al año, en distintos 
tiempos, uno por el Di/.bre. y otro por el Enero. 
El 3r. Reg ido r D. Juan Socias dixo: Que 
attendiendo al Real privi legio en que se confir-
maron los anteriores, de que ya se ha hecho 
mención, es su voto, de que la recompensa 
pueda extenderse solamente A la cantidad de 
8o libras sin embargo del quinquenio de que se 
ha informado porque el apastar los zerdos por 
la Ciudad entiende que eran aquellos cerdos 
que podían consumir la casa, y no mas; cuyas 
8o libras se recarguen en el ramo de Vtensil ios-
El Diputado del Común D. Joaquín Jaquotot, 
dixo: Que entendidas las causales propuestas 
en el voto del Sr. Reg idor D. Gui l lermo Gallard 
del Cañar y que el no tener zerdos por las 
calles, es grande beneficio de los moradores de 
esta C i u d a d tiene por muy justo sea la recom-
pensa en el recargo de las 200 libras anuales à 
favor de la casa y hospital de San Anton io 
sobre el ramo de Vtensilios, y si fuese del Real 
agrado concederles la gracia para rifar dos 
zerdos uno en el Nov i embre y otro en el Enero 
en suplemento de lo que falta abtendído el 
quinquenio. 
Los Sres. Diputados del Común D. l 'edro 
N ico lás Barceló y I) . Salvador Sancho, se con-
formaron con el voto del Sr. Reg idor D. G u i -
l lermo Gallard del Cañar, 
T o d o lo qual ohído y entendido por el 
Sr. Theniente Corregidor dixo aprovava la 
antecedente resolución por mayoría de votos y 
que se presente copia de la misma al Real 
Acuerdo .—ARCH. MCN. DK. PALMA.—f.ib. de 
Ayuntamientos de 1775, fol. 278 y sig. '" ' 
E N R I Q U Í F A . I A R K K S . 
CORRESPONDENCIA 
D ' E N M I Q U E L C O S T A 
(i.ONI.I I S lñ ) 
Venezia 2 Jltuv iyo~. 
Estimat Joan: Morts y cansats de tantes 
impressions, però no retuts, te saludan desde 
Venècia els entusiastes pelegrins y corals amichs 
teues. 
Maria Antonia Salva .—Miquel Costa l'r.— 
Pere Llobera. 
i o 3 
Pollensa 1 2 Juny lOOf. 
Estimat Joan: Encara que prevista, la mor i 
de ton cosi Nico lau, que me participes, m'ha 
sorprès dolorosament. N o l'esperava tan atro-
pellada. Pobre bon corl A l cel sia. Comprenen 
l'impressió que t'ha causada aqueixa mort, y 
desitx per tu y la familia tot el concol en la 
tristesa. Manifesta el meu condol singularment 
a la teua esposa, mentres jo procuraré tenir 
present el difunt en les menes oracions. 
Desitjant, com tu mateix, fer plegats una 
bona xerrada, acept el sermó que m'indiques. 
Pots manifestar-ho això al vicari Pascual. 
Supòs que deu bastar que jo arribi a A laró 
el mateix mati el dia de Sant Pere, sprtint a 
trench d'auba de Pollensa. Si aixi no vé bé, 
resine el favor d'avisar. 
M o n cosi Pere Llobera senti molt la trista 
nova d 'En Nicolau, y m'ha dit que t'escriura 
directament. 
Jo me sent desitjós d'escriure qualque cosa 
sobre les impressions rebudes al Orient, però 
no vuy fer cap relació deV ia t j e . Veurem lo que 
sortirà. 
Arribat a casa m'ha sorprès un llibre de 
Mr. Amade , llindes de litfi'rature, el qual dins 
un ca pi tol (Aïraven de la litératme eatalane) 
me dedica unes quantes prtgines fetme prou 
favor. 
M ha sorprès també VAnuari de la casa 
Ol iva, qu'es una esqu i si d esa tipográfica. Ja te 
duré aquests dos llibres. 
Donehs, memòries y a reveure .—Ton afm.—• 
Miquel Costa pr. 
Pollensa 2i juny IOOI. 
Rebudes les interessantíssimes fulles litera-
ríes amb eh anieles d'En Montol in. Gracies. 
N o degueres pensar que'I men cosi fa festa 
precisament el día de S, Pere; y en tal dia no 
pot faltar a ca sena per anar a A laró . De totes ' 
maneres t'agraiex l ' invitació y te saluda. 
Si tench de predicar el dia de S. Pere 
demati, será millor arribara A laró a l'hora 
baixa del día abans.—A reveure .—M Costa, Pr. 
Pollensa ¡X, i'-o'. 
Estimat amich; líe es de pbínyer una serie 
tan seguida de tribulacions com teniu a la fa-
milia. Gràcies a Deu que aquesta derrera sem-
bla anar per bé. Desitjam la pronto curació de 
la malalta, saludantvos. 
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Ja'm ièya carrech de la teua p r eocupac ió . 
Però esperem que passarà aqueixa penosa si-
tuació de la teua esposa, conforme s'allunyin 
les tristes impressions qu'ha rebudes entre tan-
tes malalties y morts dins la familia. 
Qu'un altre any y molts pugnen celebrar les 
festes amb nies alegria y sa lut .—Ton afm.— 
Miquel Costa, Pre. 
Pollensa 79 Abril 1Q0S. 
Estimat amich: molt me sorprengué la no-
ticia de teu soscaire, Desitj de tot cor que t'en 
curis aviat y bé. Deu te dú paciencia y trasmit-
di en prosperitats aqueix enfilay de tribulacions 
quhas hagut de sopor tar .—Ton a fm , - - M. 
Costa, Pre, 
Pollensa 23 Juny íÇiOS. 
Molts anys y bons, ab més salut y alegria 
qu enguany. 
Per aqui res de nou, 
Jo cont anarmen a Lourdes ab la pelegri-
nació. 
Memòr i es ,—Ton afm, M . Costa, Pre. 
Pollensa 20 Setembre içoS, 
Estimat amich Joan: N o tench de que per -
donarte per l'aparent oblit en que dius que 
m'has tengut aquesta derrera temporada. Casi 
tots els meus amichs han fet lo mateix. Estona 
feya que no m'era vist tan incomunicat. Vet-
aqui un altre sigue de la vellesa qui s'acosta. 
Eo que sent es la causa del teu silenci: el 
mal estar que't produeix, la poca salut de la 
teua esposa y aqueixa propensió congestiva 
del teu cap. D'aixó derrer no'n sabia res; y 
supós que serà més bé efecte del teu estat de 
preocupació que altre cosa. Procura descansar 
y distréuret. 
M e preguntes pel meu llibre Visions de 
Palestina i sortirà dins el mes d 'Octubre, segons 
té anunciat En Matheu, qui ja m'envia els 
derrers fulls de proves. Serà l 'edició per l'estil 
de les que m feren per //oracianes. 
N o crech qu'l nou volum trobi tanta acep-
t a d o com //oracianes, y no l'hauran de « e s -
tampar en molt de temps. 
Des que vaig tornar de Lourdes no s om 
sortit de Pollensa, me's que per passar quinze 
dies a Formentor y la setmana passada per 
predicar a Lluch. 
De literatura no he fet més que un discurs 
Prou que m'en recort de l 'habitació a la 
Clínica y més encara sen recorda ma germana, 
qui ahir s'en va anar a Pollensa. 
Esperant impressions teves de Barcelona 
t 'abraça .—Ton a f m . — M , Costa P r . 
Pollensa &, X/J, oy. 
Ben volgut Joan: q"env iy el meu condol per 
la mort de la teua cunyada y cosina, amb la 
qual tant haureu patit tu y la teua esposa. Vos 
compatesch amb aqueixa continuació de malal-
ties qu'ha passades la vostra gent. Deu Caça que 
sia ja passada de tot aqueixa ratxa de dissort. 
V al cel sia la difunta qui tant ha hagut de su-
frir. 
Supós q u e l s altres teniu salut, si bé me 
digueren a Ca 'n Rotger que n'Angela estava 
una mica indísposta. 
N o t'havia escrit en tant de temps, perquè 
no sabia fins fa poch que fosses tornat de Bar-
celona. E n Joan A l cove r a principis d 'Octubre 
me va dir qu'enrara devies ésser per alia, y j o 
no creya que tant de temps estiguesseu a la 
clínica. 
J o per aqui un poch concirús, peró ocupat 
així mateix. He seguit fent Croquis d'Orient: en 
tench més de dues dotzenes, y encara (si Deu 
ho vo l ) n*hi afagiré qualcun. En Matheu m'ha 
ofert editarlos, com les J/oracianes, de les quals 
ja n'ha feta la 3 ." edic ió . Veurem. 
T a m b é editarà En Matheu el tom de traduc-
cions mistralenques de Na Salvà, donantlo a 
plechs dins la revista Feminal, desprès de les 
poesies de la Sra. Massanes. 
Ja veus que a-n En Riber li plouen premis, 
y més ne mareix. En Carner passat festes s'en 
torna a Madrid a ferhi oposicions a una càtedra. 
Publica abans un llibre d odes, y deixa 
Empori en mans d'un gerent riquissim, qu i ( 
segons me diu, li donara costat per fer lo sortir 
. mensualment. 
Conserva't bó y riistreute. 
Memòries, y fes estensiu el meu condol a la 
teua esposa y familia, Mon pare també'l te 
dona. 
Sempre ton afm.—Miquel Costa, Pr. 
Palma I Janer içoS. 
Ben volgut amich: me saludà en nom teu n' 
H o m a r qui s'en tornava a Barcelona y en Ferrà 
me dugué aquells llibres amb un billet teu. N o 
cerquis 1'/liada italiana de Mont i , que ja le'm 
tornares fa temps. 
pels Jochs Florals de Girona que :n* volen ler 
presidir a las derreries d'Octubre: Res he fet 
de poesia. 
M e sembla que t'he parlat del Duc de la 
Salle de Rochemaure, aquell tlpich aristòcrata 
francés qu'assisü al Cinquantenari dels nostres 
Jochs Florals en representació de l 'Anvergne . 
Donchs aquest esplendit Senyor m'ha invitat 
a passar la temporada de Setembre a son 
Castell de Clavières-Ayrens, ahont en aquesta 
estació reuneix distingides personalitats del 
Episcopat, de les lletres y de l'alta política. 
Escús dirte que no he aceptada l ' invitació, si 
bé l'he agraida. T a m b é m'envià el mateix Duc 
la co lecc ió de ses obres. Son interessants, més 
que pel valor literari, per la coneixença de 
regions, personatges y famílies reyals, etc. en 
que l'autor se mostra l oqu ' es : home de societat, 
causeur y pomposament francés /tuque au bout 
des ernghs. 
A n'Obrador sembla que li es anat molt bé 
per Munich. La traducció que ' t vaig enviar po t ) 
donarla a llegir al Vicari Pascual, qui, com 
ecclesiástich, estarà en antecedents per assaborir 
el carácter dels temps apostólichs tan ben donat 
a la narració per l'autora (Mademoise l le Reynés 
de Montaur) . N o vuy cansarte mes. 
T e desitja salut y tot b é . — T o n a f m . — M i -
quel Costa, Pr. 
Palma 14 / içoç 
Estimat amich Joan: M'nan encarregat de 
recullír noms y diners pel monument de Don 
M . Agu i ló que projecten a Barcelona 
H e trobat que tractantse d'un monument a 
un mallorquí, nos estaria bé que Mallorca no 
f iguris a la suscripció. Per altre part aqui no 
trobarem gent disposta a tal objecte, en no ésser 
dins l'element literari 
Fer aqui res de non, Supós que rebries el 
meu llibret Visions de Palestina que't vaig 
enviar. 
En Calmés m'ha fet conèixer una novela 
seva Esqueixos, que té quadrets descriptius de 
moltissima intensitat. L a trama tluixetja relati-
vament, En Galmés resulta un prescita d 'em-
penta. 
En Riber ha acabada una oda al Rey En 
Jaume estupenda, destinada al certamen de 
Tarragona. Si no li donen el premi del Rey no 
sabrán que's fan. 
Memor i es . - -Ton afm. —M. Costa, Pr, 
io5 
N a Salva obsequiadíssima. To ts molt 
agraits a tantes fineses. L 'Esposictó Valenciana 
resulta molt notable y atractiva. Sa nota prin-
cipal es la compenetració del gust artístic en 
tot. La gran pista me resulta d'una bellesa 
grega ab ses columnades jóniques, sa quadriga 
daurada y les moltes estatuas qui coronen el 
pòrtics en actitut d'animar els corredors a la 
victoria. Ses instalacions de fruites, de ventalls, 
de faiances, de mobles artístics son notabilíssí-
mes. La derrera singularment escedeix tola 
ponderació y me causà gran sorpresa. S'hi 
coneix i'intluencia británica de The Studio. 
Diuen que a Va lenc ia ha pres grandíssima in-
crement l 'esportació de moblage artístic cap a 
les Amériques. 
Les sales de pintura son també esplèndides; 
pero aíxó ja ho esperava, y no m'ha sorprès. 
Fàstic molt content del teu present poètic. 
Bé vá. T e n parlaré un altre dia. 
T a m b é m'agrada qu'hajes trobada uo poc 
més j o v e qu'altres la meua derrera poesía dedi-
cada a Llorente. Supós que les quente semblaven 
de poeta envellit no eran les Jioracions ni tes 
Visions. Però, qui sab? — 
Havies des f e r vengunt a Valencia. En Ri-
For mentor rç Juliol ¡Ooc. 
Estimat Joan: Agraint la teua fel icitació per 
la bona cullida que tenguérem a Valencia, t 'he 
dedir qu'encara no sabs lo molt que personal-
ment m'obsequiaren. Els poetes y escriptors 
d'allà intentaretwuna conjurado ( c om deyen^ 
per no dexarme partir ab la gentada del Mira-
mar. Cns quans n'hi hagué que'm volien hostet-
jar, altres me volien dur a fer esr.ursions a 
l 'Albufera, al teatre roma de Sagunte, etc. Des 
que arribarem al Grau fins que partireru?sem-
pre vaig tenir socis del Rel Penal o de Falencia 
Nova que m'acompanyaren per tot arreu, 
regalantme encara postals, vistes de l 'Exposició 
etc. Els canonges Cervera y Nabas me prodi-
garen atencions; el Rector del Seminari me 
volia conèixer, com altres. A l despedirme me 
pregaren mott perqué hi tornas més d'espay a 
coronac ió d'en Llorente. 
N o obstant, en mitj de tant d'obsequi j o 
anyorava la forta vibració de Barcelona. Dins 
Valencia esperimentava la sensació de lo entre-
vessat (híbrido», com un gust de manjar que no 
es ni carn ni peix, ni dolç ni fruite. Basta 
dirte 
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( l ) P r o u i de Tersos, v a i g J í r m e ; i no n 'he tornat 
f e t . Q u i e t pailor •[•jt- m u n y i . Le c s b o r i e ' m v i durar 
puc l e n i p s , gracier a D e u (!, R ) . 
Molt estimat Riber: gràcies de la seua e n -
horabona. Si que ho es ben alia; y no precisa-
ment per l'altura de 800 metres desde la qual 
la m'envia, sino per l'altesa poética del seu j o ve 
esperit qui plana tan amunt, 
Síali també enhorabona la plenitut d'inspi -
ració en que V . se troba, segons me diu En 
Joan de So 'n porteza. 
Que a V. ni poguem donar moltes de feli-
citacions de tota casta es lo que desitja son vell 
a m i c — \ t . Costa, Pr. ( ' ) 
Palma S de Marc tçif 
Estimat amic: N o sabia que fosses estat per 
aqui fa molt de temps, encara que qualque 
vegada he sabudes noticies teues pe'n Joan Al-
cover. 
L o de mon pare es estat un poc d'erissipela 
qui li durà una setmana. 
Faré amb gust la recomanació que m'indi-
ques. Crec que no hi haurà cap dificultat. 
Per can A lcover la tertulia ja casi no exis-
teix: qualque diumenge hi vaig sense ferhi 
literatura. 
A r e he notat que, per costum, he escrit 
faltant a les normes la conjunció y en lloc de 
;'. N o creguis que no m'hi subjecti. Crec molt 
convenient sacrificar en obsequi de l'unitat i la 
disciplina. 
Mon pare agraiex la teua salutació. 
Memòries a la familia. A reveure . - -Mique l 
Costa, Pr. 
Palma S Octubre 1913, 
Ben volgut Joan: Aquel l jovenet 
Per cert que versifica moll bé i manifesta gran 
sentit literari amb delicadesa de sentiment i de 
gust. Me feu molt bona impressió, aixi es que 
tendré singular complecencia en ferli costat. 
Jo no't vaig yenre quant tu me descobrires 
de lluny a l'estació. L lavors m'en anava a Po-
llensa per fer S. Miquel amb mon pare, qui per 
cert está millor. Dia 4 vaig tornar aqui, i ell 
(1) L ' e n l i n r . b o n a q u ' f i n Riber ¡ j o li e n v i a r e m , 
d e s d e l C a s t e l l a' A l a r ó , era p e r q u è acabava d ' e s t e r n o -
m e n a t C a n o n g e d e la Sin d e P a l m a . D e l l a v o r s in<í. 
c o m a C i u t a t D O S Teiem s o v i n t i c s m r l a v c m i m p r e s s i o n i 
de v i v a v é u , la c o r r e s p o n d e n c i a m i n v i , fins quas i a c a -
b a r - s e del tot d e s p r è s d e ' l ' a n y i .H fm ;ue, un i a l t r a , 
v i v í e m a P i l m a h a b i t u a l m e n t . 
ber, Na Salva y En Tous ho trobaven w n ¡o 
matex,—Ton afm. M . Costa, l'r. 
Pollensa 3 Agost IÇOÇ. 
Ben volgut Joan: En hora bona pels versos 
que m'has enviats. Ja hí trob ttna notable mi-
llora de métrica 
El quadret del ramell va bé, com exercici , 
en sa forma polimétrica; peró, dit en absolut, 
seria preferible que tota la narrneioneta estigués 
escrita^en el mateix metre, y sols se díferencias-
sen les cansons ò gloses intercalades. T e detalls 
una mica pros i is ; peró en canvi té qualque 
toc ben avengut, per exemple : 
*y atgo de la fontanella 
tan fresca com l 'alegria» 
LVwrfff es prou gentil , y 'm sembla aprofi-
table 
L'olivera no vibra ni té entonació. Com 
exercici de versificació no t haurà rtesconven-
gut escriure aqueixes estrofes. 
, A r a prou de doctories ( ' ) . 
;Has vist quin soscaire desolador aixó de 
Barce lona?—Pobre cap y casal de Catalunya!" 
— L o pitjor es que devant molta gent se con-
verteixen en recriminacions a la Ciutat els atro-
petls de qu'ella es victima. . . Hi ha tanta gent 
qui no sab. . . V qui no vol dist inguir !—;Deu 
no'ns desamparü.—Ton afm. M . Costa, Pr. 
Pollensa 3 Setembre içoç. 
Ben volgut amic Joan: T 'agraesch la coral 
felicitació que m 'enviares, com també la tenta-
dora invitació que hi afagies. De bon gust ha-
guera partit cap a-n aqueix Castell de A laró 
per passar hi uns díes ab tan bona companyia, 
si no m 'hagués aturat el mal temps y la semi-
obl igac ió de no annrmen de casa aquesta set-
mana corrent. 
No cont anarmen a Ciutat fins que sien 
arribats els documents per conducte de la Nun-
ciatura; y aixó va d'espay. 
;De manera que tu sabies la neta de lo 
que's preparava per mi? 
Jo m 'estim més no haverne sabut res. 
A ra , amb aquesta sorpresa, m'espassa l'ins-
mens abatament que 'm produi la setmana exe-
crable de Barcelona. 
A r eveurà .—Ton afm. Miquel Costa, p r . 
m'acompanyà per estarhi fins el mes vinent 
qu'es la fira de Pollensa. 
Arribat a casa vaig trobar una pila dc llibres 
que tenia deixats a*n En Riber , senyal dc des-
pedida, Ell abans m'havia dit que sen aniria a 
passar una temporada amb son pare a Campa-
net i llavors partiria ja cap a Barcelona. Un 
manco! . Ja no'n quedant ni per l'er un quern a 
Mallorcal V els pocs que quedam ja casi jubi-
lats Son esterns a ca nostra: ja fa temps 
qu 'ho veig; p e r o cada vegada més ciar. 
Ja fa molts de mesos que no lie parlat de 
literatura, ni ja 'm fa falta. Som un manqui; i 
manco mal si no més ho fos dins l'esfera de les 
lletres i les il-Iucions humanas. U¿u no vulla 
que ho sia respecte de lo únic necessari. Encara 
que esperen la divina misericordia, lo qu'm dol 
mes dc cada dia cs no haver realisat més per-
fectament l'ideal del cristià i del sacerdot. Els 
Sants son els untes qui ho entenem! 
A r eveure .—Ton a fm.—Mique l Costa, l'r. 
Palma 10 Deeembre i9rj. 
Estimat amic: Aquel l j ove que 'm recome 
naves t'haurà contat !o que li passà. Va esser 
una llàstima que n o s pogués presentar a oposi-
cions ". 
T ' env i y tres exemplars del fascicle que m'ha 
et En Matheu: un per tu, un pen J. i l 'altre que 
va sensa dedicatoria, per qui vulgues. 
A Pollensa uns americans, artistas i per io-
distes, fan de les seus. . . • Juntes i mes juntes, 
museu de pintures, ateneu o sala dc conferen-
cies y un monument que projecten 
per m i ! — A i x ó derrer m'ha disgustat moltissim — 
Valia la pena de no haver escrit j o res, per no 
veurem aixi posat en ridícul. Me dimitit el 
càrrec dc concel ler honorari que m havien 
adjudicat, manifestant-los que me causava dis-
gust el projectat obsequi, que m hi oposaria per 
tots ets medis, incitis l'acudir als tribunals. 
Afortunadament no trobaran recursos per consu-
mar Patentat, aixi com en trobaren per comen-
çar un semanari titolat La Prensa. . . . Oh 
desastres de la cultura! Ja t'he comunicada la 
meua impressió actual. Conservat bó i a re-
veure .—Ton afm.—Miquel Costa, Pr. 
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Semblante a les ultimes, per leseas interés 
que tenen pel públic, 6 massa intimes per esser 
donadas a I imprenta, son les restants cartes 
que eonserv; per aixo don aquí per acabada la 
publicació de la correspondencia del mes esti-
mat i del mes anyurat dels amics qu'hc tengut 
durant ma ja Marga vida. 
)OAN KOSSELLÓ Oti So 'N FORTESA-
Formentor 25 AgóSt IQIÓ. 
Amic Joan: dia $\ d 'Aquest mes, dijous qui 
ve me'n aniré cap a Ciutat (si Deu ho vo l ) el 
mati. 
L lavors me vendrá bé aturarme a l 'estació 
de Consel l -Alaró, per passar amb tu la diada, 1 
seguir cap a Ciutat al tren de l'hora baixa. Tu 
sabrás l'hora cu que passa per la vostra estació 
cl tren qu'arriba a Ciutat a les nou del mati. Si 
acàs aquells dia 31 no vengués bé per esperar-
me, escriu-m'iio abans oportunament 
Na Catalina germana i sos fills aquest pic 
oo'ui podran acompanyar a A laró , perquè en 
Joan (el novell capellà) ha t inguts uns dies de 
febre i està delicat de! ventre, l ïomendràn a 
Campanet. Seré ton hósta jo tot sol aquesta 
vegada. 
Si el dia senyalat no haguesseu d'asser ja a 
So'n Fortesa, no tengues empatg d'havtsar-m'ho; 
ja serà un altra temporada la promesa visita. 
Memòries a ta famí l ia .—Ton afm. Miquel 
Costa P r . 
Ciutat dc Mallorca tf> octubre i9i(>. 
Estimat amic, Aquests dies 110 lie pogut 
deixar, com pots compendre, per acompanya a 
ca-teva ma germana i sos fills. 
Demà tenc de dinar amb el Bisbe, qui per 
cert es molt discret i simpàtic. 
Com cl temps ja comensa a desbaratar-se i 
les diades ja s'acursen molt, na Catalina i j o 
trobam convenient perllongar l 'anada a So'n 
Fortesa per l'estiu de l 'any qui vé . 
Dispensa que retardem la vistia a fi de po-
der ter la en millors condicions. 
Memòries, especialment de na Catalina a 
n 'Ange l a .—Ton a fm.—Mique l Costa, Pr, 
toe 
H I S T O R I A 
d e ) C o l e g i o d e fitis. S ra , d e M o n t e - S i ó n, 
d e l a C o m p a ñ í a d e d e s ú s , d e la C iu -
d a d d e M a l l o r c a , d e s d e su p r in -
c i p i o 0 0 9 el order? d e los 
R e c t o r e s , y a ñ o s . 
( C O S T I S l ' A C I O K ) 
Defendiéronse en ellas nuestras opiniones de 
Auxeliis dt Seientia Dti etc. con mucha qnietud 
y satisfacción del Aud i to r i o . Las quales op in io-
nes y a este mismo año se havian defendido en 
San Francisco que de Ordinar io van muy con-
formes con nosotros. 
Y como havia yr. mas de año y medio que 
se leia también la materia di Auxtlús en el Con -
vento de S.' n Domingo ; y aun alli no havian 
tenido Conclussiones desso: con ocasión de 
cierto dominico que sobrevino de Castilla, y 
alia se havian mostrado conclusiones publicas, 
pretendieron también aqui sacarlas a placa: y 
que defendiesse conclusiones en todo opuestas 
a las de San Francisco y nuestras, y baviale de 
presidir el Maestro Fray Juan Bautista l 'emenia, 
( a u n q u e y a n o leía) . Fueron pues hnpressas; y 
en algunas excedían los limites de la modestia 
Religiosa, y por esso creyeron muchos, que 
ordeno el Señor, que no se hayan logrado; 
mayormente haviendo puesto la Conclusión 
contra la lmuiaculada Concepc ión de la V irgen. 
Acerca de lo qual paresse les deviera bastar 
por escarmiento lo que les havia acontecido 
este mismo año en Sevilla. Pero créese preten-
dían no perder la possesion de su opinión, de 
todos ya desechada; pues en Sevilla y en otras 
partes no havian pod ido salir con la suya. Y 
aqui pensavan salir con ella, por tener de su 
parte el Sor Obispo, que havia firmado las 
conclusiones, y al Inquisidor, que a la sason 
era de su orden. Pero no tes ha salido como 
pensavan. Las conclusiones se imprimieron con 
acuerdo de los mas de su Convento: y con 
mucho secreto: y aun el mismo que las havia 
de defender , temiéndose del temporal, dixo al 
Impressor: Creo que estas conclussiones seran 
muy nombradas y que llegaran hasta el Rey y 
a Su Santidad y por ventura no se ha engañado. 
Fixadas las Conclusiones algunos dias antes, 
que se havian de defender ( que havia de ser e! 
dia de S . " Catherina martyr a los 25 de N o -
v iembre ) . Luego por la mañana que se advirt ió 
la conclusión contra la Purissima Concepc ión , 
que començava con estas palabras: Omnts 
homilies eontniliuut orig'uiaU peccafu Christo 
excepto se conmov ió toda la Ciudad, Los Jura-
dos en su Sala determinaron impedirlas con 
todas las veras posibles, y hazer una solemne 
Fiesta a la Purissima Concepc ión de la V i rgen 
por aplacar al Fueblo que todo estava alboro-
tado. Sobre lo qual hicieron una embajada al 
Señor Virrey y al P. c Rector de nuestro col leg io 
para que hiziese componer poesias Hieroglyf icos 
y otras letras para mas regozijar la fiesta, Et 
Sor Virrey como a tan aficionado a la pia, 
mando llamar a Fray Fran.^11 Quint prior de 
S.t" Domingo y al presidente de las conclusio-
nes Fray Fcmenia: y les rogo que borrassen 
aquella conclusión que era contra ta Immacu-
lada Concepc ión de la V irgen. Y que si lo 
hazian les nfrecia que el y la Ciudad asistiría a 
ellas. Y quando no lo quisiesen hazer a buenas; 
les estorbaría con todas sus Tuercas: y les ame-
naço con Edictos Reales que mandan que sean 
desterrados deste Reyno los que pre'endan 
defender contra la puridad de la Concepc ión 
de la V i rgen . 
Despidiéronse el Prior y Fray Femenia muy 
sentidos del Virrey mostrándose firmes en su 
opinión y que habian de defender las conclu-
siones assi como se estavan. Et otro dia pur la 
mañana, las conclusiones fixadas la noche 
antes por las partes publicas y acostumbradas, 
amanecieron encambuntados con unas cruzes 
de tinta de dos dedos en ancho que las cn iça* 
ban de parte a parte y aun enlodadas. De que 
se sintieron los dichos Frayles mucho, y luego 
F>ay Femenia fue a verse con el Obispo que a 
la sazón estaba en visita de ta parte forana por 
esas Villas, a darle razón de lo que pasava. Co-
mo viessen la dificultad que havia en defender 
las conclusiones (porque ya el V irrey en forma 
jurídica por el notario Real havia intimado al 
Prior de S . , J Domingo y a su convento las Prac-
maticas Reales de destierro si pretendían defen-
der la conclusión) resolviéronse en no defen-
derlas; y en procurar de impedir la fiesta que 
los jurados havian determinado hazïr en la 
Plaça de Cortes delante de la Casa de la Ciudad; 
y de hecho lo alcanzaron, Porque cediendo 
algunos de su primera determinación (aunque 
los dos principales contradixeron) se conc luyo 
que no hiziese ta fiesta; diz iendo que parecía 
ser en oposición de Sor Obispo y de su Rel ig ión 
y que se podían tener algunos inconvenientes. 
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Pero corno los mesmos jurados havian ydo al 
Virrey a que se hiziese la sobredicha tiesta; y 
aun cada uno del los havia ofrecido diez libras 
para ayuda de costa, y otros cavalleroi- havian 
ofrecido también su parte y todos lo havian 
firmado con su nombre; y el Mor Virrey havia 
ofrecido suplir todo lo que faltasse y fttesse 
menester; juzgo que la fiesta se havia de hazer' 
en todo raso: y si los jurados no la querían 
hazer en la Plaça de Cortes, que se baria en el 
Patio del Castillo y Palacio donde el mismo 
Virrey habita, que es apropositn, y harto rapaz 
para poderse celebrar una solene fiesta en el. 
V con esta determinación combido al Cab i ldo 
de los Señores Canónigos y suplico que la Pro 
cession, que se acostumbrava hazer cada año 
el dia de la Concepc ión entrasse en el d icho 
Patio y el Cab i ldo lo ofreció con mucho gusto, 
Y con esto el Señor Virrey se hizo cab ïça de 
dicha fiesta; y combido a los jurados y otros 
ofñciales Reales para que assistiessen a ella. Los 
quales también ofrecieron haz ï r lo . Y cada 
jurado embio para los gastos lo que havia 
o frec ido. Mando el Sor Virrey aderecare ! patio 
del Castillo con gran dil igencia; y que se apa-
rejasse todo lo necessarb para salir la fiesta 
conforme a su desseo, con mucha solemnidad. 
Para lo qual a los 7 de Deziembre Vespera de 
la Concepc ión en el susodicho patío del Cas-
tillo se armaron dos grandes tablados; el uno 
en medio del Patio: sobre el qual se puso un 
di forme dragón con siete Cabeças grandes, en 
cuyas bocas estavan trompas de Pólvora, y 
todo et cuerpo, cola y cuellos de las ca-
beras cubiertos de varias Piulas y coetes. 
En el otro tablado havia una hermosa Ima-
gen de bulto de N. Sefiora, mayor que la esta-
tura de muger, vestida de blanco, sembrado el 
vestido de estrellas de oro, con una Clava en la 
una mano; y en la otra una flor de açucena 
símbolo de una pureza. Hecho esto con los 
otros aparatos, a la noche concurrieron de toda 
la Ciudad a la fiesta: Y estando en sus puestos 
Virrey, Jurados, Audiencia y otra gente innu-
merable de todos estados, repicando las cam-
panas del Castillo, de las Parrochias y de todos 
los Conventos de Rel ig iosos con los de la Igle-
sia Mayor, començaron a encenderse los fuegos 
que havia, no salo en el Castillo Real y su 
contorno sino también en otras muchas partes 
de la Ciudad. Y encendidos los fuegos oyéndose 
diversidad de musica, de clarines, menestriles y 
otros instrumentos, y juntamente se veian bolar 
por los ayres multitud de coetes, que por ser 
de noche, la hermoseavan como estrellas. Hav ia 
hecho mucho viento todo el dia: y a la noche 
se quitó, y sereno el C í e l o ; que ayudó mucho 
para la solemnidad de la fiesta. Estando entre-
tenida la gente en esto, la Imagen de N. Señora, 
que estava en pie, opuesta al otro tablado, con 
ingenioso artificio fue hazia el dragón (figura 
de pecado original } l levando la Clava, que 
tenia en la una mano encendida; y con ella 
levantando el hraeo pegó fuego a una de las 
caberas del Dragón: y haviendole encendido en 
fuego se retiró. Fue de ver aquella Restia, bo-
mítando fuego por siete bocas, que despedían 
rayos, y truenos sin numero con el fuego, que 
saltava por todo el Cuerpo . L o qual se ilustro 
mas, con muchas granadas de fuego, que cada 
una detlas dava muchas respuestas, casi tan 
grandes como piecas de Artil lería. Pero lo mas 
grave , y vistoso de esta noche, fue una encami-
sada de la mayor parte de la nobleza desta 
Ciudad, que la hizieron los Caval leros a la de-
voc ión la Inmaculada Concepción de la V i r -
gen. Salieron muy bien aderezados con vistosas 
y ricas libreas hachas encendidas en las manos, 
y variedad de criados con sus libreas a pie. 
L legaron al patio del Castil lo, donde éntrela 
variedad de coetes, fuegos y granadas de fuego 
se entretuvieron galopeando, buen rato, V des-
pués corrieron delante del mismo Casti l lo, por 
la Plaça estava con Parrillas de fuego clara 
como el dia; dieron dos carreras cada uno de 
los de la encamisada: Y bolviendonos a saludar, 
se despidieron con mucha cortesia, y consuelo 
nuestro, siendo ta devoción, conque estos bue-
nos Caval leros regosijavan la fiesta. La saluta-
ción era con estas palabras: Alabada sea la 
1 timaculada Concepc ión de la Virgen María 
N. Señora, Con esto se remato la fiesta de la 
noche. La mañana siguiente Ü de Dezembre, 
dia de la Inmaculada Concepc ión de la V i rgen , 
se celebro el officio solemne en la Iglesia Ma^ 
yor ; (que la tiene por Patrona). Acud ió gente 
sin numero. Pred ico el Ministro de la Orden 
de la Tr inidad, con notable aplauso. P rovó con 
muchas autoridades de Santos muy bien su in-
tento. A l o qual ayunto el dicho, y parecer de 
Mahoma, que conliessa la verdad de la Inma-
culada Concepc ión de la Virgen: y añadió con 
mucha gracia, y habrá agora quien se atreva a 
dezir lo contrario? Toda esta mañana y la no-
che antes (passados tos fuegos) se atendió con 
mucha dil igencia en aderatjar el Pa t i o del Cas-
ti l lo, para recibir en el la Procession por la tar-
de, y ist ieronse las paredes i ? ricos Damascos. 
Terc iope los , paños de Flandes, y con 30 qua-
dros, que el Sor Virrey ha hecho pintar para 
los Palacios de Den ia de! Duque de !,erma; 
que son hermocissimos, a la vista muy apasi-
bles, y de grande entretenimiento, por verse en 
el los ya bellos Palac ios ; ya tempestades bravas 
en el mar, ya Nevadas en la T ierra , ya diversi-
dad de fortalezas y Ciudades etc. todo pintado 
al natural su genero de pintura de lexos; los 
paños de las paredes estavan sembrados de va-
riedad de poesías, que passavan de ciento y 
casi todos de dos pliegos de Marca mayor, mu-
cho de 4: rodeavan el patio por encima de los 
paños con muy buena perspectiva, y las pintu-
ras de Hierogl iphicos. Armóse un altar de la 
Concepción en el punto mas acomodado del 
patio, con las pieças mas ricas de esta Ciudad, 
Rel icarios, Candeleros, Candeletas, Cirios, ha-
chas, con tal orden, que parecía un retrato del 
Cie lo. Celebráronse por la tarde las Vísperas 
solenes. V ino la Procession General de la Con 
cepcion y al abrir de las puertas del Patio, 
acudió tanta gente, que peligraron algunos en 
las puertas. Y alli se estuvo sin poderse yr a 
sus casas hasta cerrada la noche. V como el 
día siguiente por la mañana fuesse el mesmo 
concurso, y aun mayor, para goçar mas de es-
pacio de la hermosa vista: se determino conti-
nuar la fiesta todo este 2 " dia Paralo qual se 
sacó en Procession el Cuerpo de S.' J Práxedes, 
que esta depositada en la Iglesia del mismo 
castillo: y el officio de los Pelayres, a cuyo 
cargo esta, con no haverse avisado mas que dos 
horas antes, acudieron todos puestos de fiesta, 
con hachas blancas, y la Clerecía de la Capilla 
Real y musíca de la Catedral, se ordeno una 
muy devota procession; conque se puso patente 
en el altar el cuerpo de la Santa con grandissi-
ma veneración, y assistència de los jurados, 
Cabi ldo , Magistrados etc. A la tarde se canta-
ron solenes Vísperas con regozijo de musica, y 
estruendo de Maceletes que se dispararon. Lie-
vavan muy mal en todo el Pueblo que se huvie-
se de descomponer tan presto aquel Altar y 
patio tan bien aderecado. V para romlecender 
con su devoción y fervor, se determino que el 
dia siguiente se cantasse Missa solene allí mis 
rao, y que huviesse sermón. El qual aquella 
noche cargaron al P Miguel Julián Rector de 
Ntro , Co l l 0 . T o d o lo mejor y mas granado de 
la Ciudad acudió este 3 " dia a la fiesta. Porque 
en favor delia havia mandado el Sor Virrey, 
que todos estos dias fuessen feriados, y se 
cerrassen las Cortes. D iose principio al Off ic io; 
y a lo que se desia el Evange l io se fixaron dos 
papeles en nombre (aunque dessimulado) de la 
Cnmp 1 (escritos) con muy grandes caracteres, 
los quales contenían el hazimiento de gracias, 
V la congratulación al Sor. Virrey, por la 
fiesta que hazia a la PíTreza de la Virgen. 
V como se lixarnn a vista de todos, luego 
fueron leídos con mucho aplauso. Predico el 
IV l í "ctor tan al proposito, y tan bien, que 
dexo pasmados a los oyentes. Eran de mucho 
consuelo las bendiciones, que todo el pueblo 
hecha va al Sor. Virrey, pnr haverse mostrado 
tan devoto de la Virgen. Dessearon los PP.*' de 
San Francisco que no se descompusiera el 
Altar y patio hasta el domingo siguiente en el 
qual ellos havian de hazer su fiesta: y querían 
que su procession entrasse en el Casti l lo. Mas 
porque no tes fue possible, por no perjudicar a 
los pleiteantes máxime en vispera de fiestas; 
determinaron venir a nuestra Iglesia de Monte-
sion, Y assi el domingo después de vísperas, 
salió de su Iglesia la Procession; en que ivan 
primero las confradias, y oficios, con sus pen-
dones, ci l ios y hachas blancas. Después seguían 
mas de cien Rel igiosos Franciscanos; de los 
(piales al pie de ño llevavan capas, h a n entre 
todos, repartidas las Insignias de la Concepc ión : 
y por delantera guiavan Scoto, y el R. Ramon 
Rull: luego venia un grande numero de Cava-
lleritos con hachas blancas, muy bien puestos, 
cuyo escuadrón guiavan los dos hijos del Virrey. 
Tras ellos venia el Tabernáculo de la Concep-
ción de la Virgen, vestida de seda, y de perlas, 
y piedras finas; que la acompañavan, V i r r ey , 
Jurados, etc. Assi llegaron a nuestra Iglesia que 
estava lo mejor que estuvo jamas. All i canto la 
Capilla de la Seo un motete, en alabanza de 13 
Concepc ión , Y al mismo tiempo ya ella en San 
Francisco entrava la misma procession por el 
Claustro, con mucha abundancia de fuegos, y 
abrasándose un Dragón, unas Caleras, una 
Nave etc. Ni faltaron alli poesías, H ierog ly -
phicos, y sonetos; entre l o ; quales havia no 
pocos muy picantes contra los Dominicos, que 
ahy con mis libertad les cargaron la mano. A 
esta fiesta, que salió tan agnsto de toda la C i t f 
dad; se le siguió ocho días después la que nues-
tros estudiantes Congregados hizíeron en nues-
tra Iglesia que fue a los 20 del mismo Diciem-
bre. Ra qual estava que no havia mas que 
dcssear: porque todos affirmavan, no poderse 
componer mejor un Altar, y Capil la Repartié-
ronse por toda la Iglesia, en buena proporción 
mas de 70 papeles de Poesías y Hieroglyphicos, 
y aun por las puertas de la Iglesia, para entre-
tenimiento de los muchos, que no podían en-
trar. Víspera de la fiesta, cantadas completas 
solenes, sucedieron los fuegos, luminarias, 
coetes, Mace le t ;s , y repique de campanas, para 
avisar al Pueblo de la fiesta siguiente. Venida 
la mañana, acudieren a nuestra Iglesia Virrey, 
magistrados, cavalleros y los superiores de las 
Rel ig iones con muchos de sus conventos: ni 
faltaron deS. ' ° Domingo . Después de los divinos 
oficios, Missa, completas y letanía de nuestra 
Señora, por la tarde, toda la musica de la seo, 
que es la mejor (enque no fue de poco gusto 
que sobre los tiros de Maseletes disparados a! 
alçar, cada vez que en las oraciones se nom-
brava la Immaculada Concepc ión de la Virgen, 
volaba por el ayre un grande tropel de tercetos, 
y redondillas, con el testimonio de algun santo, 
en abono de la prueba de la Concepción de la 
V i rgen ) y haverse hecho dos sermones que 
contentaron muchissimo: el del P. Retor por la 
mañana y por la tarde el del P. Oller. Haviase 
levantado en la Plaça de nuestra Iglesia un 
tablado; y a lo que se comenso hazer de noche, 
todas las quatro Calles que estan enfrente desta 
Plaça, andavan llenas de gente, y por las ven 
tanas lo principal de la Ciudad, Virrey, Audien-
cia, y muchos Rel igiosos, que havian acudido 
a la fama de los fuegos, que esta noche se havian 
de hazer. Después de encendidas las Parrillas 
por la P laça y calles vezinas, disparándose 
copia de coetes, començaron a descubrirse 
grandes luzes que venían por la calle principal, 
u n hachas blancas encendidas, y oyrsc ataba-
les, trompetas, y cascabeles de un gran (ropa de 
gente acompañando a ocho hombre:, que venían 
cavalleros a lo que parecía, en lus que aqm 
llaman, CazWA Cotoners, con sendas hachas 
blancas: cuyo guión y Alférez llevava un rico 
pendón de la Concepc ión ; para representar los 
sagrados dolores y Santos, que no quieren 
admitir el pecado original en la Virgen, c omo 
lo mostrava un grande Relulo, que cada qual 
tenia en las espaldas con el nombre del Santo 
Doctor que representava y en et Adarga se 
veyan cortadas letras grandes con el d icho del 
Santo. Subieron los justadores al tablado, que 
no era muy alto; y en gentil orden dieron sus 
carreras, y huellas en torno de un gran Dragón, 
que representava el Pecado Original y dava 
mucho que ver, porque meneava la cabeça, y 
passeava por el tablado, como sí fuera b ivo . 
Tras esto los ocho cavalleros, dando a los cria-
dos de librea las hachas, tomaron lanças en las 
manos, las quales estavan huecas y llenas de 
pólvora, a modo de trompas; y pegándoles fue-
go por su orden y bomí iando ellas por las pun-
tas el fuego, cercavan y amenaçavan al Dragón, 
vestido de coetes, que tenían en medio y aca-
bando de arder las trompas, dieron fuego a las i 
Adargas, que también estavan compuestas de 
coetes, las quales ardían despacio, y davan res-
puestas sonorosas a ratos y desta suerte escara-
muzando buen rato; hasia que se pego fuego al 
Dragón: cuyas trompas, que tenían en la boca, 
y orejas començaron a arder, y levantando la 
cabeza, parecía un v ivo demonio el qual poco 
a poco començo arder por todo el cuerpo, y 
las colas, con grande estruendo, y tanto ruydo 
de coetes atronadores, que dio muy grande 
contento a los que lo miravan. Entretanto con 
mucha dil igencia eslava uno continuamente 
hechando agua al hombre que estava dentro 
del Dragón, porque no se abrasasse, ni pelí-
grasse. (¿neniado el Dragón, y desocupado el 
tablado, los ocho cavalleros jugaron con mucha 
destreça alcacias yendo unos contra otros, en 
señal de victoria: y a la que ivan baxando del 
tablado, se vio baxar de un ángulo de la Plaça 
una Naveci l la ardiendo: la qual dio fuego a 
una vistosa galera que también estava en el 
ayre. Aqui fue mucho de ver cl a lboroço de 
lodos, por la muchedumbre de truenos y rayos 
que la galera por todas parles despedía: V no 
se vía aino luego y humo. Esta se puso en repre-
sentación del linaje humano; y assi lo governava 
un grande dragón figura del pecado original 
que eslava al gu vernal ' c ; al qual abraso la 
navecilla venida del C i e l o . Luego paresse que 
se estremeció la tierra, y turbo el ayre, Con el 
estampido de muchas granadas de luego y 
alquitrán: las qu.ilcs hizicnm tanta rua, que la 
gente forçada de la violencia, deseuiparaudo la 
Plaça a oudadas fue al ienando las calles c ircun-
vecinas. V con esto y con muchos coetes bola-
dores se dio remate a los luegos; y con ellos a 
la hesta, con tal universal aplauso y conssuelo 
de los bien aféelos, que lodos la calificaron por 
la mas señalada, que eslos y otros muchos años 
passados en Mallorca se vieron. 
JAIME DE OLEZA v IJE ESPAÑA. 
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Los p í os k allaiiles 7 manteros 
Joseph Tous , Nott. ' 1 Sindico, y Secretario 
del Gremio de Albañiles de esta Ciudad de 
Palma, y Reyno de Mallorca. Certif ico y doy 
verdadero testimonio que en el l ibro de Orde-
nanzas con que se govierna dicho Gremio 
consta que en seys de Set iembre de mí lquatro-
cientos y cinco se formaron varios Capítulos 
para el buen régimen del mismo, y pública 
utilidad del Reyno, el pr imero de los quales 
traducido del Idioma antiguo Mallorquín al 
corriente Español dize ass i - -Pr imo está orde-
nado que el Martes siguiente después de la 
fiesta de Pentecostés, que sera la de los Márti-
res l lamados los Coronados del presente año, y 
en igual dia en los venideros los Mayordomos 
y sus Successores junten y congreguen colegial-
mente en la Iglesia Parroquial de la Señora 
Santa Eulalia todos Maestros Albaii i les, ó la 
mayor parte del dicho Gremio , en caso que los 
demás citados y l lamados no quisiesen ó no 
pudiessen assistir. Eos quales a pluralidad de 
votos a manera de escrutinio elijan y nombren 
dos Hombres buenos del mismo Off ic io para 
Mayordomos del presente año; y seguidamente 
elijan otros dos Hombres buenos que en dicho 
aflo cobren la limosna de la Cofradía que se 
llaman Ltuürs ó Cobradores — Gabriel Cardona. 
Y para que conste donde y a los fines que con-
venga doy el presente a requisición de los 
Mayordomos de el citado Gremio cn Palma a 
veynte y quat io de Julio de mil ochocientos y 
quatro. Joseph Tous Nott,* Sindico de dicho 
G r e m i o . 
* * % 
En la Ciudad de Palma Capital del R e y n o 
de Mal lorca a los diez y nueve días del mes dc 
Abri l de mil setecientos ochenta y ocho. Junto s 
y Congregados cn la Sala de las Casas del G r e -
mio de Manteros y por ante mi el infraescrito 
Notar io Síndico y Secretario del mismo, a e lec-
to de celebrar Junta y tratar y resolver cn ella 
asumptos concernientes a dho Gremio ; Los Ma-
yordomos Prohombres y Cofadres Rotigueros 
siguientes: Augustín Punt y Pedro A n t o n i o Paye-
ras Mayordomos , Sebastián Puig y Miguel Ribas 
Prohombres , Miguel Borras, Miguel Llobera, 
Julián Thomas Lorenzo Planas mayor, Antonio 
R ipo l l Miguel Mas, Rafael Sancho Jaymc Lla-
brés, Pedro Juan Cabot , Jayme Morlá, Antonio 
Riera, Fran . 0 0 Sastre, Miguel Nicolau, Bartho-
Jomé Bujosa, Bartholorné Janer, Damián Duran 
y Christoval Gelebert, todos Maestros Cofrades 
con tienda corriente del referido Gremio de 
Manteros, todos los quales sentados con el 
orden referido se tuvo presente entre ellos si 
para la utilidad publica y de su Gremio y para 
beneficio de cada uno de sus Cofrades conben-
dria nombrar dos de ellos con la comisión y 
encargo de comprar lana que llaman Ahim, 
lana de la Calatrava y estambre por cuenta de 
todos los Cofrades de manera que todas las 
partidas que comprasen de dhos géneros se hu-
viessen de llevar a la Casa del Gremio y repar-
tirse entre todos ellos al precio ajustado y es-
tando tratando de este asumpto; el Prohombre 
Sebastián Pu i g dixo: q. e su parecer y sentir era 
que no se nombrasen compradores, sino que 
todos los Cofrades Manteros que de aqui en 
adelante comprarán Aín'ns lana de toda clase 
de la Calatrava y estambres devan y tengan 
obl igación de denunciar a los Mayordomos to -
das y qualqtiiera partidas de dihos géneros lue-
go de tener ajustada su compra y llevarlas a la 
Casa del Gremio en donde se convocarán todos 
los Cofrades, y prestando el Comprador ante 
ellos el juramento del precio a que ha compra-
do el genero, se reparta este entre los mismos 
Cofrades que quisieren tomar de él, al precio 
ajustado, y sí ningún Cofrade quisiere de él tal 
genero comprado, se quedará todo por el C o -
frade Comprador del mismo; Y que esta Reso-
lución si se acordase por los demás Cofrades, 
se haga presente al M . I I I . 1 " , S o r Regente para 
que si fuese de su aprobación se sirva imponer 
la pena bien parecida al Cofrade que faltase en 
denunciar a los Mayordomos la compra que 
hiciese de alguno de dhos géneros luego de 
havcrla ajustado y cumplir con lo demás de 
este voto. El qual ohido por los demás Cofra-
des Vocales de esta Junta se conformaron con 
él y se resolvió la misma nemine disettpante 
con el referido voto de Sebastian Puig. D e todo 
lo qual y paraque conste he continuado este 
auto, siendo presentes por testigos Bernardo 
Mercada!, Nuncio dc dicho Gremio y Juan 
Ciar matriculado ve i inos de Palma de que 
doy ice .—Cayetano Socias Not t . " Sindico y 
Sec."* 1 del Gremio dc Manteros .—Al margen 
se lee «Palma y Ma io 5 dc 17.S8. Sc aprueva la 
presente resolución, y se les impone la pena 
de tres libras a los contrabentores. Puig R e g . " 
ANTONIO PONS, PURO. 
ESTAMPA D'EN GUASP. 
